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1　 は じ め に
　昭和63年4月 に発足 した名古屋市立大学看護短期大学
部(以 下、看護短大部 とする)は 、平成11年4月 の名古
屋市立大学看護学部発足にともない、平成13年3月 に看
護学科の最後の卒業生を、また、平成14年3月 に専攻科










































する。」 と定め られていた。また、 この教育理念に基づ
き、「学生が人間尊重の理念に基づ く看護の役割を認識






















近 年 、大 学 教 育 に お け る教 授 方 法 の 工 夫 ・研究 な ど の
フ ァカ ル テ ィ ・デ ィベ ロ ップ メ ン ト(Faculty　 Develop-
ment)の 重 要 性 が 指 摘 さ れ 、 研 修 会 な ど も盛 ん に開 催
さ れ て い る。 看 護 短 大 で は、 これ に先 立 ち 、 自己点 検 ・
表1　 名古屋市立大学看護短期大学部の沿革




































明日一自己評価報告IVー 」(1995)1)に 掲載 されている2。










した。およそ70%強 の卒業生が就職 し、20%前 後(多 い












新卒者では、合格率は96%以 上 となってお り、100%合
格という年度 も4回 あった。なお、平成12年 度の卒業生
で第90回 国家試験に不合格であった者4名 のうち、平成



























(現 ・総合情報センタ一川澄分館)に 合併 した。所蔵雑
2)研 究誌(紀 要)の 発行状況














表10に 平成6年 度末の施設 ・設備の概要を示 した。 こ




覧座席は53席 であった。図書室 は、3階 の308視 聴覚教




WWWに よる情報の共有 システムの利用が進み、 これ
らは学術研究の上で も有効かつ不可欠な手段となり、看
護短大においてもそれ らの早急な整備が望まれていた。
実際に学内LAN(Local　 Area　 Network)の 工事費 と
サーバ等のネットワーク機器の借り上げ料が予算化 され
たのは平成10年 度であった。平成10年 度末に看護短大部
















































































LANの 整備に関すること(平 成9～10年 度)




文部省(当 時)の 指導により、短期大学において も自
己点検 ・評価が実施されるようになり、看護短大部にお
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などについては割愛 した。それ らは、 自己評価報告書
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